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ПРОФИЛАКТИКА РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА 
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН)
В статье исследуется молодежный религиозный экстремизм как фактор 
дестабилизации современного политического и экономического процесса 
Республики Таджикистан. Показываются причины и формы радикализа-
ции таджикской молодежи, формулируются рекомендации и предложения 
по совершенствованию деятельности органов власти и общественных ин-
ститутов Республики Таджикистан по профилактике религиозного экстре-
мизма в молодежной среде.
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PREVENTION OF RELIGIOUS EXTREMISM IN THE YOUTH ENVIRONMENT  
(ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN)
The article investigates youth religious extremism as a factor of destabilization of 
the modern political and economic process of the Republic of Tajikistan. The rea-
sons and forms of radicalization of Tajik youth are shown, recommendations and 
proposals on improvement of activity of authorities and public institutions of the 
Republic of Tajikistan on prevention of religious extremism in the youth environ-
ment are formulated.
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Одним из сущностных атрибутов истории развития общества вне 
зависимости от его этнокультурной принадлежности, политического 
или социально-экономического устройства выступает такое явление 
как экстремизм. В XXI веке экстремизм широко практикуется различ-
ными религиозными, политическими, националистическими органи-
зациями для достижения своих целей. При этом общим для всех этих 
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деструктивных организаций групп является стремление делать став-
ку на молодежь, что особенно тревожно в условиях отсутствия долж-
ного воспитания, образовательного и культурного уровня, жизненно-
го опыта [1, с. 8].
В связи с этим представляется весьма актуальным исследование про-
блемы религиозного экстремизма как социального феномена, и осо-
бенности его проявлений в Республике Таджикистан.
Необходимо выявить факторы и условия проявлений молодежно-
го религиозного экстремизма в современном политическом процессе 
Республики Таджикистана, предложить меры по повышению эффек-
тивности государственной молодежной политики.
Исторически Республика Таджикистан как молодое государство 
Центральной Азии за свою короткую историю прошло сложный путь 
своего развития. На этом пути были бурный рост религиозного ис-
ламского самосознания таджиков, активизация исламистских по-
литических группировок в лице «Партии исламского возрождения 
Таджикистана» (запрещена решением Верховного суда Республики 
Таджикистан как террористическая и экстремистская организация) 
и «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в Российской Федерации 
как террористическая организация), деятельность международных тер-
рористов, представлявших ИГИЛ-ДАИШ (запрещена в Российской 
Федерации как террористическая организация) и вербовавших моло-
дых жителей Таджикистана для участия в войне на территории Афга-
нистана, Ирака и Сирии.
Важной вехой в борьбе с терроризмом и экстремизмом в истории 
Таджикистана стало принятие «Национальной стратегии Республики 
Таджикистан по противодействию экстремизму и терроризму на 2016–
2020 годы» [2].
Благодаря практической реализации положений данной стратегии 
были предприняты серьезные меры по дерадикализации сознания мо-
лодых граждан страны.
Однако проблема остается, поэтому попытаемся ее проанализиро-
вать и дать практические рекомендации.
Причины влияния идеологии религиозного экстремизма на созна-
ние таджикской молодежи можно разделить на внешние и внутренние.
К внешним причинам относится влияние иностранных проповед-
ников из государств Ближнего Востока, экспорт исламистских рели-
гиозных ученый из различных регионов исламского мира, которые 
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с учетом сложной ситуации в стране, а также религиозного невеже-
ства населения быстро находят свой круг сторонников. Анализ собы-
тий «арабской весны» наглядно демонстрирует, что приритет внешних 
информационных ресурсов над национальными информационными 
источниками приводит к печальным последствиям, выражающимся 
демотивацией и быстрыми темпами самоотчуждения населения, ко-
торое приводит к радикализации общества и активизации экстремист-
ских течений.
Состав внутренних причин гораздо более разнообразен. К ним от-
носятся:
а) социально-экономические трудности современного таджикско-
го общества;
б) наличие и развитие в стране информационно-коммуникацион-
ных технологий, которые могут быть использованы для рекрути-
рования в ряды экстремистских и террористических сообществ;
в) кризис светской идентичности граждан Таджикистана, процесс 
переосмысления традиции и ценностей прошлой эпохи. Исполь-
зование религиозной идеологии и институтов в качестве сред-
ства для достижения политических целей ведет к радикализации 
представителей традиционных сообществ, уничтожению свет-
ских ценностей общественного прогресса.
Не следует считать, что основной из перечисленных причин явля-
ются социально-экономические сложности. Очень часто в религиоз-
но-экстремистские группы рекрутируются молодые люди из обеспе-
ченных семей.
Полагаем, что необходимо к каждому из таких случаев подходить 
индивидуально. Но при этом таджикский специалист по профилакти-
ке экстремизма старший научный сотрудник Академии наук Республи-
ки Таджикистан, Ризоен Шерали Шукруллозода особо подчеркивает, 
что в ходе эмпирических исследований было установлено, что значи-
тельная часть граждан Республики Таджикистан являлась трудовыми 
мигрантами, завербованными в исламистские структуры с помощью 
социальных сетей [3].
Мы полагаем, что социальные сети и информационно-коммуника-
ционные технологии являются по своей сути амбивалентными и могут 
использоваться как для продвижения экстремизма и терроризма, так 
и для нейтрализации влияния радикальной религиозной идеологии 
на массовое сознание молодежи. Поэтому важнейшим направлени-
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ем в профилактике экстремизма со стороны органов государственной 
власти и институтов гражданского общества Республики Таджикистан 
является создание позитивной информационной повестки и утверж-
дение ценностей религиозной толерантности.
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